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El desarrollo de la presente investigación consistió en definir si el manejo de un programa 
basado en el método Dolorier de comprensión lectora mejoraría la resolución de problemas 
matemáticos de las cuatro operaciones básicas en los estudiantes de tercero de primaria de 
la I.E. N° 80047, Moche, Trujillo, 2019. Durante el desarrollo de los contenidos de las 
sesiones de aprendizaje, el estudiante, a través del proceso cognitivo según Piaget debe 
asimilar los nuevos conocimientos, siendo requisito indispensable que entienda lo que lee. 
Es allí donde radica el problema de los estudiantes que no entienden lo que leen, por lo que 
se propuso mejorar la comprensión lectora en sus dimensiones literal, inferencial y crítico 
aplicando como estrategia metodológica el método Dolorier que según Ruiz y García (2009) 
tiene como finalidad ayudar a los estudiantes a resolver problemas de comprensión lectora, 
mediante la entonación. Tiene 4 signos para ayudar a solucionar la dificultad de la 
entonación: 1. Flecha roja para abajo. 2. Líneas rojas. 3. Flecha azul que indica subir y bajar. 
4. Subrayado verde. La variación en el tono de la voz es lo que da sentido a lo que uno habla 
o lee. La resolución de problemas matemáticos para Ruiz, Llorente, Gonzáles, Aparicio y 
Arribas (2015):  sostiene que solucionar un problema o querer resolverlo, necesita de una 
serié de decisiones de la persona que está al frente, puesto que no conoce ningún manual o 
fórmula para darle solución. (p. 27). Se empleó un diseño experimental de tipo cuasi-
experimental, la muestra estuvo formada por 46 estudiantes, dividida en 23 del grupo 
experimental y 23 del grupo control, el test de aprendizaje en matemática tuvo un coeficiente 
de Kurd Richarson de 0,80, muy respetable. El grupo experimental, en el pre-test el 57% se 
ubicó en el nivel deficiente de resolución de problemas matemáticos y en el post-test el 87% 
se halló en el nivel bueno. Al aplicar la prueba de U de Mann Whitney se obtuvo un nivel 
de significancia de ,000, que es menor a la significancia estandarizada de ,005, rechazando 
la hipótesis nula.  
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The development of the present investigation consisted of defining if the management of a 
program based on the Dolorier method of reading comprehension would improve the 
resolution of mathematical problems of the four basic operations in the students of 
elementary of the I.E. N ° 80047, Moche, Trujillo, 2019. During the development of the 
contents of the learning sessions, the student, through the cognitive process according to 
Piaget, must assimilate the new knowledge, being an indispensable requirement that he 
understand what he reads. It is there where the problem of students who do not understand 
what they read lies, so it was proposed to improve reading comprehension in its literal, 
inferential and critical dimensions by applying as a methodological strategy the Dolorier 
method that according to Ruiz and García (2009) has as purpose to help students solve 
reading comprehension problems, through intonation. It has 4 signs to help solve the 
difficulty of intonation: 1. Red arrow down. 2. Red lines. 3. Blue arrow indicating up and 
down. 4. Green underline. The variation in the tone of the voice is what gives meaning to 
what one speaks or reads. The resolution of mathematical problems for Ruiz, Llorente, 
Gonzales, Aparicio and Arribas (2015): argues that solving a problem or wanting to solve it, 
needs a series of decisions of the person in front, since he does not know any manual or 
formula to give you solution. (p. 27). A quasi-experimental experimental design was used, 
the sample was formed by 46 students, divided into 23 of the experimental group and 23 of 
the control group, the math learning test had a Kurd Richarson coefficient of 0.80, very 
respectable . The experimental group, in the pre-test, 57% was at the poor level of solving 
mathematical problems and in the post-test, 87% were at the good level. When applying the 
Mann Whitney U test, a significance level of 0,00 was obtained, which is less than the 
standardized significance of, 005, rejecting the null hypothesis. 
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